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lapftaatt ja  elämä alfoi fulua entifeen tapaan, la a s t in  
tostcasfa pimegbesfö tlpmfet fpntpiroät, tasrooiroat, ratastiroat 
ja  tuoliroat Ijiljaifesit toirooert, että tnl)anten rouojifatain j ä t  
teen a las m aaljan astun roalfeus.
SBaan terran pimeän tairoaanrannan pii tuli tairoas l)ei= 
tosti roalatsiufft tniftiroalla roapiferoalla roalolla.
SDtitä fe ftellä on? —  itjmeisfään tgfpiroät iljtntfet, 
tungestellen tabuilla ja  toreilla
Ja iro aan ran ta  roalteni tunti tunnilta; finifet fäteet Iuis= 
tiroat fumujen läroitfe, läpituntitoat piimiä ja  roaleliroat Ia= 
mealta taitoaan laaffoja. Sprttät pilmet peloisfaan toifiaan 
työntäen jnotfiroat taufaifuuteen ja  juljliroat fäteet ttyä tirf= 
taam pina roaltafiroat taim asta ja  ennen tuntemattoman ilon 
märistps täm i m aan pii.
—  tä lla in e n  roalo moi Iäl)teä ainoastaan ifuifesta iai= 
m aan täljbestä, mietteisfään laufui roanl)a ul)ripappi Sat)on .
Entäs mitenfä f e on rooinut Iasteutua m aalian? —  
roastafi Tfut, roitfasten opettaja, tieteen roalo. —■ Ei löpbp 
meille tietä tähtein luot)e eitä täl)billäfään ole tietä meibän 
Iuotjemme.
2Baan rtyä maalenemistaan roaaleni tairoas ja  äitiä  
lautana tairoaanrannan pläpuolella ilmestpi p itä ijero än
firtas piste.
—  T äty t! S ä ljt i  tultee! —  riemutfana p u to n a  taifui 
foto taupungin läpi ja  tymijet juotjiroat lautana jäteileroää 
pistettä roastaan.
ipäiroäntirffaat fäteet p jo ttiro a t ebestään mötäfumuja, 
ja  näm ä reroittpiroät, pörrötftnä p ö riro ä t ja  painautuiroat 
m a a p n , roaan fäteet isfiroät n i ip i ,  repiroät tappaleiffi ja  
työnfiroät m aan fifään. S u li roalaisiutfi ja  ppbistetutfi
toto maan taufaifuus ja  ip iife t  proaitfiroat tututa
aroara. tämä lautaifuus on, luinta paljon on m aasfa roa=
paata latteutta ja  tuinta paljon tiethän roeljiään afuu p i=  
bän pmpärillään jo ta  fuunnalla.
3 a  t>e rienfiroöt p i tä  läp n ero ää  tähteä roastaan.
2Berttain astelin tulti tietä pittin SIbetI fäteestä pitäen 
fortealla tairoaalta temmatun tä P e n . S)ätt oli pffin.
—  IDIisfä omat muut? —  tpfpttiin p n e ltä .
—  R aitti p tfu iro at, —  roastafi 3Ibeil fattonaifella 
äänellä. —  §uttuiroat maanroieremitn ja  pohjattomiin fp= 
ropptfiin rairoatesfaan tietä tairoaafeen.
5Rtentutiferoa joutto pmpäröi täl)bentantajaa. Sptöt 
firottiroat tuttafia hänen päälleen, faittialta taitui ihastutfen 
huutoja:
—  Runnia SXbeilille!
Runnia roalontuojalle!
§ ä n  astui taupuntiin ja  ppfäl)tpi torille pibellen tor= 
tealle tctyotetusfa täbesfääu loistam aa tähteä, ja  toto fau= 
pungin roaltafi riemu.
(3 a tt .)
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S a a s  tulee fptfp ja  muuttoaifa. SJconi hartitfee minne 
mennä ja  onpa monella mielesfä lähteä §clfin fiin  onneaan 
toettamaan. 9IIIetirjoittanut faa tututtain tirjeitä, joisfa 
pppbetään toimittamaan heille paitfaa fjelfintiin. Suullaan 
fen oleman airoon helpon tet)täroän.
Säten  pppbän mitä roafaroimmin roaroittaa paltollifia 
£>elftntitn lähtemästä, jos ei ole roarmaa paitfaa, mihin 
tulee. S ä ä llä  on jo tähän aitaan  työttömiä naifia monia 
fatoja, fillä tpönpuute rafennusalalla on fpfännpt fiellä tpös= 
tenteteroät naifet tpöttömäffi ja  ofa niistä foettaa luonnolla 
festi faaba palroelusta jos fe on maljöollista.
S ä ä llä  fiis on enfi taimena obotettaroa fuuri tpönpuute 
ei ainoastaan miesten roaan mpösfin naisten testuubesfa.
Ei fiis ole tehoitettaroa fetään lifääm ään tpöttömäin armei= 
jaa , roaan on jofaifen toetettaroa maljöollifuuöen mutaan 
faaba tpönanfiota paitfafunnallaan.
E ltää  tulfo Selfinfiin  tpönetfintään, ftllä täällä  on 
tpöttömiä Juuret m äärät.
tytihta S .
— Enson naisosasto lausuu paheksum isen paik­
kakunnan kätilön m enettelyn johd osta . H än vaikka lupaa 
ei tule apua tarvitsevain luo, olisi parem pi ett’ei turhaan 
lupaisi, niin arvaisi hakea toisen.
O sasto  lahjoitti 5 arvokasta voittoa työväen yhdistyk­
sen arpajaisille.
Paikkakunnalla levinneen joup p oud en  jo h d o sta  on kes­
kusteltu ja  kehoittaa osasto työläisnaisia innokkaasti taistele­
m aan juom atapaa vastaan.
»Työläisnainen» olisi saatava jo k a  kotiin. T äm ä aut­
taa m eitä taistelussa asem am m e parantam iseksi.
A. N.
— Juttu hiivattomuudesta. T äm ä hiivakysy- 
mys on v iim e aikoina ollut oikein hiivatinm oisen pohd in­
nan alaisena. Y ksi sanoo yhtä, toinen toista vahinkoa ko i­
tuvan siitä jo s  Suom een vihdoinkin  saataisiin kieltolaki. 
M utta kaikilla vastustajilla on yksi yhteinen ase : »Kaikki 
lakkaa käym ästä», nim ittäin kaikki jo tka  hiivan avulla on 
käytetty.
O lin  kulkevinani pitkin kaupunkia. Vastaani tuli pal­
jo n  ihm isiä mutta kaikkien naam a oli itkun väänteessä. 
Kaikki olivat ju on eet käym ätöntä kaljaa. E i ollut hiivaa. 
H am m aslääkärit tekivät ym pyriäisiä työpäiviä, ravintolat o li­
vat täynnä katkenneita ham paita. Likilaskusen leivän seu­
raus. H iivattom uuden syy. M utta surkeinta kaikesta oli 
se, että silloin  m yöskään ei ollu t enää sosialistisesta liik­
keestä jälkeäkään. N ähkääs, kaikkia sellaisia henkilöitä, jotka 
m eillä toim ivat korkeam paa koulusivistystä saam attom ina, 
jo tka  eivät o le  vuotta kuorsanneet y liopiston tai m uiden 
korkeakoulu jen penkeillä, tai nuttuansa laahanneet yhteis­
koulun pöytiä vastaan, heitä kutsutaan »hiivalla nostatetuiksi». 
P orvarit eivät laskeudu alas ja  hiivaa ei o le  m illä nostat­
taa, niin m inkäs sille  mahtaa, selvä kuolem a seurauksena. 
Tuskan hiki nenänpäässä heräsin ja  päättelin että hiivaa 
m eillä olla  pitää, vaikka häntä haettaisi sitte hiivatista.
Tintti.
—  Kansan taikauskoa kuvaavaa alkuperäi­
syyttä. V enäjällä  Kronstadissa on eräs pappi Jo h an n es, jo ta  
seurakuntalaisensa ovat alkaneet väkisin pitää Kristuksena 
H iljattain alettiin taas oikein nyrkkien kanssa todistella tä­
m än m iehen arvoa. T äm ä tapahtui itse Johann eksen  asuin­
paikan, M artyshkinon kylän kirkossa. Jo h an n es toim itti itse 
jum alanpalvelusta. R ukoilijani joukossa oli paljon nais-jo- 
han ito ja  ja  tanakoita veljiä »apostoleita», jo tka  pitivät ääre­
töntä m eteliä, jo k a  kerta kun Jo h an n es näyttäytyi. K irkko 
muistutti suuresti markkinapaikkaa.
—  O lk o o t kolm asti kirottu ja kaikki ne jo tka  pitävät
siveetöntä naista P orfirin a Kiseleviä Jum alanäitinä ja  m inua
K ristuksena! —  jyrisytti Jo h an n es ankarasti. — Totisesti
sinä o let K ristus! —  kirkuivat johannitat vastaukseksi ki­
roukseen. —  Tukitkaa suunne kirotut! K irou s o lkoon 
päällänne! —  Taivaan voim at ovat astuneet m aahan, sinä 
o let Kristus, K ristus!
M eteli kirkossa kävi yhä suurem m aksi ja  kun Jo h a n ­
nes tuli esille ehtoollisen kanssa, tapahtui jo takin  kauheaa: 
kuorossa seisoskeleva »A rkkienkeli M ikael» —  isopartainen, 
tanakkatekoinen m oukka, ja  eräs toinen »apostoli» alkoi­
vat nyrkeillä raivata tietä Johannekselle.
»A rkkienkelien» kim ppuun hyökkäsi 5 kirkossa olevaa
